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Website penerimaan mahasiswa baru atau yang sering disebut dengan website 
PMB merupakan website online yang dimiliki STMIK AKAKOM Yogyakarta dan 
dikelola dan ditangani oleh bagian admisi yang diharapkan dapat mempermudah dan 
mempercepat dalam hal pendaftaran bagi calon mahasiswa STMIK AKAKOM 
Yogyakarta.  
Teknik pengambilan responden dilakukan menggunakan sampel representatif 
dengan syarat responden sudah pernah menggunakan Website PMB STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah 100 responden pengguna 
Website PMB STMIK AKAKOM Yogyakarta. Dasar kuesioner yang digunakan 
diambil dari metode Technology Acceptance Model (TAM) mengenai persepsi 
kegunaan, kemudahan pengguna, dan kondisi nyata penggunaan Website PMB 
STMIK AKAKOM Yogyakarta yang berisi 21 pertanyaan dengan menggunakan 5 
skala likert.  
Tujuan penelitian ini untuk mengukur kemanfaatan sistem penerimaan 
mahasiswa baru di STMIK AKAKOM Yogyakarta menggunakan metode TAM. 
Pengelolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 menghasilkan 
uji validitas terhadap 21 butir pertanyaan menghasilkan semua butir pertanyaan yang 
dinyatakan valid. Dari uji reliabilitas menghasilkan kesimpulan bahwa instrumen 
pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan 0,940 
bernilai positif dan lebih besar dari nilai Cronbach Alpha yaitu 0,60. Hasil analisis 
regresi linear yang didapatkan memberikan hasil bahwa pengujian masih memiliki 
kemungkinan kesalahan sebesar 5% dan kemungkinan kebenaran sebesar 95%. 
Perolehan nilai dari daftar nilai t tabel mendapatkan nilai 1,664 sehingga t tabel 
bernilai 1,664.  
Pengujian menggunakan metode Technology Acceptance Model ( TAM) 
terhadap Web penerimaan mahasiswa baru STMIK AKAKOM Yogyakarta pada uji 
hipotesis yang didapatkan memberikan hasil keluaran bahwa dari 21 instrumen 
pertanyaan dinyatakan sistem pengelolaan penerimaan mahasiswa baru berbasis web 
di STMIK AKAKOM Yogyakarta tidak memiliki persepsi kegunaan bagi pengguna 
karena dari 21 pertanyaan hanya 4 pertanyaan yang valid pada pengujian Hipotesis. 








The new student admission website or often referred to as PMB website is an 
online website owned by STMIK AKAKOM Yogyakarta and managed and handled by 
admission departmen which is is expected to facilitate and accelerate registration for 
prospective students of STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
The technique of taking respondents was done using a representative sample 
with the condition that respondents had already used the PMB STMIK AKAKOM 
Yogyakarta website. The sample taken was 100 respondents who used the PMB 
STMIK AKAKOM Yogyakarta website. The basis of the questionnaire used was taken 
from the Technology Acceptance Model (TAM) method regarding perceptions of 
usability, user convenience, , and real conditions of system use in the PMB STMIK 
AKAKOM Yogyakarta website which contains 21 questions using 5 Likert scales. 
The purpose of this study is to measuring the expediency of the new student 
admission system at STMIK AKAKOM Yogyakarta using the TAM method. Data 
management carried out using SPSS version 16 produces a validity test of 21 
resulting in all questions that were declared valid. From the reliability test concluded 
that the question instrument was declared reliable because the resulting Cronbach 
Alpha value was 0.940 positive and was greater than the Cronbach Alpha value of 
0.60. The results of the linear regression analysis obtained show that the test still has 
a 5% probability of error and 95% probability of truth. The value obtained from the 
list of t table values gets a value of 1.664 so that the t table is 1.664. 
Testing using the Technology Acceptance Model (TAM) method on the Web 
acceptance of new students of STMIK AKAKOM Yogyakarta on the hypothesis testing 
obtained provides the output that from 21 question instruments it is stated that the 
web-based management system for new student admissions at STMIK AKAKOM 
Yogyakarta has no perceived usefulness for users because of 21 questions are only 4 
questions that are valid in Hypothesis testing. 
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